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 Rusa merupakan satwa yang saat ini masih memiliki status konservasi 
sebagai satwa yang dilindungi. Namun untuk aktifitas penangkaran dan 
pemeliharaan satwa rusa sendiri diperbolehkan dan diberikan paying hukum oleh 
pemerintah. Namun didalam praktik nya sendiri, masih banyak daging rusa illegal 
atau merupakan hasil per buruan liar yang ikut terjual dalam pasar Indonesia. 
Pencatatan recording silsilah bibit rusa dan legalitas penangkaran merupakan 
salah satu cara untuk membedakan penjual daging rusa illegal dan legal. Namun 
dikarenakan bentuk pencatatan yang masih manual, kesalahan manusia sering kali 
menimbulkan kesalahan dalam pencatatan tersebut. Oleh karena itu diperlukannya 
sebuah aplikasi yang dapat menangani pencatatan manual tersebut ditambah 
dengan implementasi RFID pada daging sehingga diharapkan dapat memudahkan 
proses pencatatan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat 
sebuah aplikasi sistem recording rusa yang dapat membantu pengguna dalam 
melakukan transaksi penjual dan pembelian serta melakukan pengecheckan 
silsilah bibit rusa menggunakan implementasi RFID. Metode yang diterapkan 
melalui perancangan Use Case Diagram, Entity Relationship Diagram, flowhart 
serta menggunakan framework Laravel 7 dengan penerapan MVC 
dihasilkannyalah sebuah aplikasi Sistem Recording Rusa (SRS) yang ditujukan 
untuk membantu penangkar. Dimana salah satu penangkar akan menjadi seorang 
Admin atau pengelola dan penangkar lainnya sebagai peternak. Setelah aplikasi 
dihasilkan dilakukanlah pengujian terhadap 84 pembeli dan calon pembeli daging 
rusa pada penangkaran rusa di Kudus, dan didapatkan hasil bahwa ketiga variable 
yaitu EE ( kemudahan ), FC ( ketersediaan fasilitas ) dan PE ( kebergunaan ) 
berkorelasi dengan variable BI ( keinginan untuk kembali menggunakan aplikasi ) 
dimana variable EE dan FC mempunyai korelasi yang kuat dibanding variable PE. 





 Deer are animals that currently still have conservation status as protected 
animals. However, the activities of breeding and caring for deer animals are 
allowed and given legal payment by the government. However, in practice, there 
is still a lot of illegal deer meat or wild game products that are also sold on the 
Indonesian market. Recording of deer seed genealogy and legality of breeding is 
one way to differentiate between illegal and legal deer meat sellers. However, due 
to the manual form of recording, human errors often lead to errors in recording. 
Therefore we need an application that can handle manual recording coupled with 
the implementation of RFID on meat so that it is expected to facilitate the existing 
recording process. The purpose of this research is to make a deer recording system 
application that can assist users in making sales and purchase transactions as well 
as checking the lineage of deer seeds using the implementation of RFID. The 
method applied through the design of Use Case Diagrams, Entity Relationship 
Diagrams, flowcharts, and using the Laravel 7 framework with the application of 
MVC resulted in a Deer Recording System (SRS) application aimed at helping 
breeders. Where one breeder will become an admin or manager and other breeders 
as breeders. After the application was generated, testing was carried out on 84 
buyers and prospective buyers of deer meat in deer breeding in Kudus, and the 
results showed that the three variables, namely EE (convenience), FC (availability 
of facilities), and PE (usefulness) were correlated with the BI variable (desire to 
return to use. application) where the EE and FC variables have a strong 
correlation than the PE variables. 
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